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PREDICCIÓN DE SERIES TURÍSTICAS




IV JORNADAS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL TURISMO
Importancia creciente del sector turístico: riqueza, empleo,
sostenibilidad, innovación, etc.
Necesidad de conocimiento cuantitativo: evaluación,
diagnóstico, previsión, planificación, etc.
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Estructurales:
- Retraso en la obtención.
- Información a largo 
plazo: tendencias.





- Disponibilidad rápida: 
volatilidad.
- Información a corto plazo: 
predicciones cambiantes. 
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s - Metodología internacional, integrada y homogeneizada (Sistema Europeo de 
Cuentas -SEC 2010- y recomendaciones internacionales sobre Estadísticas
de Turismo y CST 2008.
- Conjunto de cuentas y tablas que ofrecen una información completa de la 
relevancia económica del turismo mediante indicadores macroeconómicos.
- OFERTA: caracterización de la estructura de costes y producción de las 
empresas turísticas.
- DEMANDA: caracterización económica de los diferentes tipos de turismo, 
bienes y servicios demandados.
- INTERRELACIÓN OFERTA-DEMANDA: mediciones integradas de la 
aportación del turismo a la economía (PIB, producción, empleo, etc.)
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- Cuadros generales: aportación al PIB, Saldos, etc.
- Demanda: consumo turístico interior, FBCF.
- Oferta: Cuenta de producción, empleo.
- Ratios por periodo, producto, indicador, rama, etc.






















































Emp. Turístico Af. S.S.
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Esquema teórico adecuado
Información adecuada
Análisis Coyuntural del sector turístico
Métodos econométricosMétodos estadísticos
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Análisis a través de indicadores simples.
Análisis a través de indicadores sintéticos.
Estimación de modelos integrados.
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Filtrado: depurar la serie de los 
componentes irregulares y estacionales
Eliminar componentes
no deseadas
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Filtro bayesiano en espacio de estados
Filtros aditivos o de medias móviles (MA)
Filtros autoregresivos (AR)
Filtro TRAMO-SEATS
Filtro Hodrick y Prescott
Método desestacionalización X-11 y X-12
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1




el estudio del 
sector turístico 




El uso de un determinado 
filtro condiciona los 
resultados obtenidos: los 
modelos ARIMA obtienen 
mejores resultados a corto 
plazo, los modelos 
bayesianos son más 
recomendables para el 
estudio de la evolución a 
largo plazo.
3
El filtrado supone 
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Evolución mensual de las pernoctaciones en Castilla-La Mancha


































Serie original Tramo BATS
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Pernoctaciones en Castilla-La Mancha
Tramo-Seats BATS
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Más información, ayuda estadística, quejas y/o sugerencias:
Dra. Mª Leticia Meseguer Santamaría: mleticia.meseguer@uclm.es
Dr. José Mondéjar Jiménez: jose.mondejar@uclm.es
Dr. Manuel Vargas Vargas: manuel.vargas@uclm.es
GRACIAS POR LA ATENCIÓN
